LAPORAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)






A. Kesimpulan  
Praktik Pengalaman Lapang (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 
ditempuh bagi mahasiswa yang mengambil program kependidikan. Pelaksanaan 
kegiatan PPL di SMK Negeri 4 Yogyakarta dimuali pada tanggal 1 Juli 2014 
sampai dengan tanggal 17 September 2014. Pelaksanaan PPL di SMK Negeri 4 
Yogyakrta dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Sebelum melaksanakan praktik mengajar mahasiswa melakukan 
persiapan – persiapan agara nantinya siapa untuk melaksanakan 
praktik mengajar. Persiapan tersebut mel;iputi pembelajaran mikro, 
pembekalan PPL dan observasi pembelajaran di kelas. 
2. Pelaksanaan kegiatan PPL menuntut mahasiswa untuk dapat 
melaksanakan kompetensi kompetensi profesiaonal sebagai seorang 
pendidik. 
3. PPL merupakan wadah dan sarana bagi mahasiswa untuk 
mengamalkan ilmu yang telah didapatkan selam perkuliahan. Setelah 
melaksanakan kegiatan PPL ini mahasiswa diharapkan akan lebih siap 
sebagai calon pendidik. 
4. Mahasiswa melaksanakan praktik mengajar sebanyak delapan kali, 
yaitu dua kali tatap muka mengajar teori Busana Wanita, tiga kali 
tatap muka mengajar praktik pembuatan bagian-bagian Busana 
Wanita, satu kali tatap muka mengajar praktik pembuatan pola pada 
Busana Pria pada kelas XII Tata Busana. Selain itu juga satu kali tatap 
muka mengajar mata pelajaran Tekstil pada kelas X Tata Busana, dan 
satu kali tatap muka mengajar mata pelajaran Desain Busana pada 
kelas XI Tata Busana. 
5. Selama pelaksanaan PPL juga terdapat hambatan – hambatan yang 
dapat dijadikan sebagai pengalaman dan dapat diminimalisasi utnuk 
pelaksanaan PPL selanjutnya. 
 
B. Saran 
1. Ada baiknya di sekolah khususnya Program Keahlian Tata Busana untuk 
melengkapi peralatan dan melakukan perawatan mesin secara rutin, 




mendapatkan alat yang sesuai kebutuhan, Hal ini mengakibatkan 
terjadinya antrian yang cukup lama, sehingga dapat menyita waktu dan 
dapat mengakibatkan jadwal mengajar diundur. 
2. Program yang dijalankan secara berkelanjutan hendaknya tetap dijaga dan 
dilanjutkan serta dimanfaatkan secara maksimal. 
3. Lebih meningkatkan hubungan baik dengan pihak UNY yang telah terjalin 
selama ini sehingga akan timbul hubungan timbal balik yang saling 
menguntungkan. 
 
 
